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Penyeliaan pengajasan d m  pelnhelaiasan ~ncr i~pakan agenda pcnting dalam usaha 
mcningkatlian k ~ l a l i t i  penpqjur-an d ~ u i  pcrnbela.jaran di  sckolah. U'alauhagai~nanapun 
dari scgi pelal,sanaim. amalali penyc l ia~n penpajaran sesing menjadi isu. Oleh itir. 
t~,ju;ui Ikqjian in i  ai ial~rh i ln r~ lk  11lcner-oka tcntang anialan penycliaan pcnga,jasan dan 
1~amhcl:!ias:1n !,anp heslaku d i  S!\Bl.; i l i  ncgel-i I<edah berdasask~~n perscpsi ~LII.LI. 
l.;aji;w in i  her- l lent~~h l i ~ l a ~ i ~ a t i l '  dan rnengg~lnakan kaedali ~ in jaunn bagi tu,juan 
penpr~mp~l lan data. Sampcl k:!iian dipi l ih sccar-a pcrsarnpclan bcr-tujuan. iaitu 
~ne l i ha~han  sera1n;ri 2 I0 orang guru daripada 13 huah sekolah SA131< ),ang terdapa~ d i  
ncycsi ICrtiali. I in tuk  tujlrarl ini. satu set soal sclidi l i  tclah dipunakan dan selnua 
m a k l u l ~ ~ a t  yang diperoleli telah dianalisis dengan menggllnal;an statistik deskriptif. 
I'ada dasasll).a. ciapalan kajian mcn~r~i, jukkan bahax.;~ a k t i v i ~ i  penyeliaan secara lbrlnal 
hel-lak~r d i  SABK meskilxln tidak ~nenyclusirlr ~el.hadap scmu:~ guru. Dapaian jugs 
rncii~~~i,i~l!ikan I,lruliti I;cst.lur-uhan pcnycliaan pcng~~iar-ar~ di  SARI< heratla pacia paras 
sccierhalia tinggi. N;umtrn hcgitu. ~:I~;IILIII j l l g :~  melnhukrikan terdapatnla lompang 
dalalil am:~lan pc~~!cl iaan yang pcrl l l  dihc1.i pcsharian oleh pcmimpin kur ikulum d i  
sekolah agar Lu~r l i t i  pengajaran dan pemhclajar-an dapat ditingkatkan scr-ta i idak 
mcnimbulkari tekanan kcpacia guru. 
K u a l i t i  pengqjaran ~ n e r u p d i a n  stratcgi  yang  pa l i ng  dominan  da lam 
n ien ingkat l ian  pencapaian sesebuali organisasi (Wr ight ,  H o r n s  & Sanders. 
1997) fa l i to r  u tama untul.; mening l ia tkan pe~ i capa ian  l n u r i d  (Odden & 
Wal lace, 2003),  dan satu-satunya cara un tuk  men ingka tkan  pe~nbela.jaran 
m u r i d  (Barbel- & M o w s h e d ,  3007). O l e h  itu, pengetua sebagai p e m i l n p i n  
k u r i k u l u m  pe r l u  herperanan pent ing  da lam n iengawal  selia kua l i t i  penga.jaran 
d i  sel.;olali. 
M e s k i p u n  tel-dapat pelbagai  isu yang  t i lnb i r l  antaranya, fak tor  
kekangan masa disehabkan bebanan tugas-tugas pentadhiran, persepsi nega t i f  
gu ru  terhadap proses penyel inan sel-ta, silcap gul-11 i t u  sendiri, n a m u n  aspeh 
kualiti penga,iaran tidal; bole11 diabailcan. Piliak sekolah seharusnya mengenal 
pasti dan merlggunalian strategi alter-natif bagi memastikan kualiti 
pernbela.iarari milrid sentiasa terpelihara (Dufour & Marzano, 20 12). 
Icecemcl-langan penga,iaran dan pembelajaran (PdP) dapat 
difasilitasikan secara langsung oleh pengetua lnelalui alctiviti penyeliaan. 
Kualiti PdP per-lu dipantau kerana amalan penga.jaran guru di b i l ik  darjah 
menipunyai pengaruli terliadap pencapaian rnurid (Soffres & Haughey, 200 1) 
dan, kualiti prnga,iaran dan penyeliaan PdP di sekolah sering mencuri 
perliatian raniai. Berdasarka~i pemerliatian yang telah dilakukan oleh Akaderni 
Kepimpinan Pengajian Tinggi (,AI(EPT) terliadap 125 pengajaran di 41 buah 
sekolah di seluruh Malaysia tentang pengajaran guru didapati 50% daripada 
pen~a.jaran yang disampaikan adalah tidal; meniuaskan. Selain itu, laporan 
penaziran mendapati hanqa 13O;b sekolah mencapai cemerlang berbanding 
63% sekolah sebagaimana yang dilapor-kan oleh sekolah Ka.jian antarabangsa 
Teochil7g u1.7d L C ( I I . M ~ / ~ ~  I r ~ / ~ ~ ~ n ( ~ l i o t l ( ~ l  S ~ J I I ? ~ ~ ,  (T  ALIS) di Malaysia turut 
menipamerkan 1iel;alutan isu PdP dalam orgariisasi sel\olah (KPM, 30 12). 
Kernelut ini tidak boleli dibiarkan herlarutan, dan puncanya perlu 
dikenal pasti dan dilia.ji ia i t i~  ber-aliai umbi daripada pengilrusan kepi~npinan 
sekolah. Dalam l i a l  ini. Seliolah Aga~na Bantuan Icerajaan (,SABK),juga tidak 
terlepas dar-ipada ti~riggi~ngiawab melaksanakan penyeliasn PdP sebagaimana 
y a i g  termahtub dalam Sul-at Pekeliling Ikhtisas Bil.311987 selepas 
menandatangani pc~:jan.jian persefahamnn dengan KPM. 
Sorotan K a y a  
Menill-ut Zapeda (2002). Iiapasiti perliembangan profesional guru dapat 
ditingltatlian melalu~ penyeliaan yang bcrkualiti. Seperti bidang tugas lagi, 
pe~lyeliaan Pd13 pe1.1~1 menggilnakan kaedali saintifik agar Icualitinya teriamin 
(bbmeier c t  Nicl\laus, 1999; McBride Kr Sliau, 1995; Pajali, 2001). 
Kebelakangan ini banyali niodel-model penyeliaan yang dapat diadaptasi dan 
diguria pal\ai dalam I\ontehs situasi tempatan, contohnb'a Model Penyeliaan 
Developnmental oleh Glickman (Glicklnan, Gordon & Ross-Cordon, 2004). 
Penyeliaan PdP adalali proses pembangunan, bukannya penilaian dan 
rnerupakan I;emnliiran pembelajal-an scpanjang liayat. Oleh itu, penyeliaan 
PdP adalah pc~. l t~  nembantu guru ~nen,iadi lebili efelttif dalam lnenilai 
penpasjaran mel-elia end i r i  (Zepeda, 2002; McBride & Sl ia~,  1995). Prasyarat 
bagi menjamin Iieberliesanan penyeliaan ialah dominasi faktor- pengetahuan. 
kema1ii1-an interpersonal, dan liemahiran teknilal (Glickman et a1.,3004) yang 
perlu disepadukan bapi menin3katl;an hualiti pembelajaran. Light dan Cox 
(2001) menyaranlian penyeliaan Jjang baik perlu merangkumi empat perkatl-a. 
iaitu. iaitu i~itelelitual, personal, sosial dan pralitikal, manakala Murphy (2001) 
mengkategorilian fungsi penyeliaan yang baili sebagai aktiviti rriendidik. 
~iiernbimbing dan menasihati. 
I<ualiti penyeliaan bergantung pada kualiti individu yang ~nenyelia. 
RatTsah (2009) dalam ka.jiannya ~i~er~imusl;an tara ciri-ciri yarig perlu ada 
pada dil-i seseol-ang penyelia yang berkesan ialah mahir dalan, bidang 
kepenyeliaan. berpengetaiiuan luas dala~n pelbagai disiplin il~riu. menguasai 
teknik penga,jar-an dan pembela.iaran terl\ini, mempunyai ~ i~a t l a~ r i a t  yang jclas, 
sentiasa bersedia. bi.iak n~embuat heputusan, dan me~npunyai ll~lbunpan baik 
dengall guru. 
Namun Gurnani dan Chan (20 1 0), mendapati bahawa kcdua-dua 
pihak, iaitu gu1.11 d a ~ i  dan guru besar. mempunyai kurarig pengetahuan dalam 
konsep pemalitauan. Keadaan ini telali riiencabar keyakinan guru terliadap 
kewibawaan pengetua sebagai penyelia. 
Seliubungan dengan itu. pengetua selaltu penyelia perlu ~nenpunyai 
ilmu yang luas dalam bidang pengurusan kuriliulum khususnya da la~n aspek 
kepenyeliaan. Tanpa illnil pengetahuan yang luas adalah sukar bagi pengetua 
i~ntuli ~nemhantu g ~ ~ l - u  nieningltatlian hualiti pc~igqjaran dan pe~nbelajaran di 
bilil; darjah (Rafisali, 3009). 
Aspek kedua yang meri.jadi ukurarl I'ualiti dalarn Iia.jian ini ialah 
liemahiran interpersonal. Hubungan interpel-sonal yang baik antara guru dan 
penyelia adalah perkara penting u n t ~ ~ l \  nler~jamin kcbet-ltesanan ahtiviti 
penyeliaali. Hubungan zntara susu dali penyclia seharusnya~iya adalah sangat 
mesra. disel-lalilian melalui siliap saling nieriipesca!,ai. Itctel-bukaan. dan saling 
mengl~orniati (Huffinan & Jacobson. 2003; Hord. 2005). Oleh itu, ke~ilaIii~.an 
interpel-sonal adalah diperlukan o1t.h pengetua sclal;u penyelin pengajaran 
khusi~s~iya da lan~ asp& komunikasi, nicmbuat I\eputusan, penyelesaian 
mrrsalali. ~?engurusan lionflili (Gliclinla~i et al., 2001) dan pemi~pukan hudaya 
(Hord. 2005). Icecendzrungan menggunakan pcnyeliaan sebagai tujuan 
penilaian mencel-minliali hubun~an  ilitcl.personal yang leniali antara guru dan 
penyelia (Se~.giovanni & Starrat, 2002; Lezotte. 2005) 
Faktor seterusn!,a prig pel-lu diliuasai olch pengetua s e l a l<~~  penyelia 
ialali Ikeniahiran telinil,al. I-la1 ini lye[-ana pcnyeliaan Larig bel.kualiti bukan 
bert~!juan un t~~ lc  ~penilaian sebaliknya bagi membantu puru meningkatlian 
liualiti I\el:ia. I<ajian Raymond, Kristen, .lohn dan Cynthia (2004) mendapati 
guru-guru helpandanga~i halia\va S~i~iiiriu/i\!c E\'c~l~iir/ion ( ' O I ~ ~ ~ I - L ' I I C C  (SEC) 
hanyalah rner~~paltan suatu amalrin yang membi~ang mas:] ~aha~a .Kurangannya  
kenlahiran teknil~al menyebabkan pelaksaan penyeliaan PdP me~i iadi  iidak 
sistematik , iaitu guru-guru dinilai dan bukannya dipantau atau diselia seperti 
yang sepatutnya (Gurnam dan Cl ia~i ,  2010). Hal yang sania diperkatakan oleh 
John dan Daoyong (7008) berasaskan kajian di Shanghai mendapati 
pemantauan yang di.jalankan lehili cenderung Lepada penyeliaan dotiurnen dan 
bukannya penga.jaran d i  dalam I<clas. 
Daripada isu yang telah dibincangkan. jelas menu~i~jirkkan baliawa 
ketiga-tiga aspelt l<ualili pcnyeliaan pengajaran dan penibela-jaran, i a i t i ~  faktor 
pengetaliuan, liemalii~.an interpersonal, dari I\einahir.an teltnikal perlcr dikuasai 
oleh pengetua agal. matlamnt asal penyeliaan ilntuk membantu guru 
meningkatkan Itecemerlangan serta kiraliti pengrljal-an dan pewbelajaran dapat 
dicapai. Sesiingg~~llnya. penyeliaan yang berkual i t i  dapat me~nbantu gurit 
~iieningkatkan prestasi dan niengembanglian laluan ke~ jaya yang dipilih 
(Got-ton dan Alston. 2009). 
Metotl Kajian 
I<a.jian ini menggunal\an r.elia hentuk penyelidikan desliriptif I<~iantitatif 
dengan menggunalian kaedali ti~i.jauan. Populasi kajian ini terdiri dal-ipada 
selnua guru ~iiengqiar yang di 13 huah SARK di riegeri Kedali ber~juiiilah 3 11 
orang. Daripada Jurnlah tel-sebut I-iatrya 739 orang' sahaja yang terlibat dalam 
ka.iian dan pernilillan sampel dilakukan dengan menggunakan kaedah 
persampelan berti~juan. Namun begitu, kadar pulangannya hanya 87.86010 
,210 soa l  selidik sahaja yang dapat diguna pakai). Instrulnen bagi kajicin ini 
diadaptasi daripada lia.iian penyelidil~ sendiri sebelu~ii ini (Ralisah, 2009) dan 
semua data deskriptif dianalisis dengan nlengzunakan perisian SPSS bagi 
meri.jawah soalan I;a.jian berllubung amala~l penyeliaan Pdl' dan kualiti 
penyeliaan di SARI<. 
Dapatan Ka,jian 
.A~nalan penyeliaan per~gajaran dan ~xmbclaja~-an. 
P~l7~~c/i'l~/7,/i~l~lll~l/ 
Fokus kqjian ini ialah terhadap persoalan terhadap anialan pelaksanaan 
penyeliaan pcng~ia lxn  d i  SARI< dan inlplilCasi daripada aktiviti tersebut. 
Secara ulnumnya, dnpatan l,a.jian ~niemhuktiltan penycliaan PdP berlaku d i  
SABI< mcship~111 titlalc secar-a menyelur~rh tel.Iiadap seniua guru. Dapatan 
ka j ia~ i  menu~~ juk l~an  niajo~.iti guru (3.60h) diselia antara dua hingga tiga ltali 
setal i~~l i  dan [el-dapat jugs sehilangan kccil daripada guru yang tidal\ pernah 
diselia (12.19,6) secal-a formal dalarn scpari.jang perliliidmatan mcrcl;a d i  
sekolah bzrlciitan (Jadual I ) .  
I3il:lngai I<~l\t.l.;lpilll I'enrlui 
3 l i insg;~ 1 Lali 2 h 10.8 
2 hingga 3 Lali 128 53.0 
Kualiti Penyel iaan Pengajarali dan Penibelajaran di SABK 
UIiuran kualiti bagi penyeliaan PdP dal;lm hontel,s ka.jian ini hanya 
melibatkan tiga atribut utania iaitu, faktor pengetaliuan. kemaliiran 
interpersonal, dan I,emahir-a11 teknil.cal. .ladual 2 ~iie lnaparkan sl.;or lnin bagi 
ket iga-tiga atrihut tersebut. 
~- -~ ~ --- 
N Min Sisihan Piatva i  
l'cnscl;llil~an .3 10 3.58 .8 9 
Daripada analisis yang telah dilahukan didapati bahawa skor lnin pengetahuan 
(,h4=3.58), dan liemahil.an telinil,al (,\'1-3.40) her-acia pada paras sederhana, 
manal\ala slior min bagi kelnahil.an intel-pel-so~ial adalah tinggi, iailu M=3.70. 
Secara keseluruhan~iya,  dapat d i run~ushan  baliatva liualiti penyeliaan I'dP di 
SABK hanya berada pada paras sederhana. iaitu 3.57 
Kcspons tzrliadap pengctua yang dianggap sebagal orang yang  
her-pengetali~~an dalarn pentadbrl-an penyeliaa~i dapat dijelaskan melalui Sadual 
3. 
~ ~ e l l ~ c l ~ l l l l l ~ l l  ): llg 
luas rc r i ta l ig  
.ladtral 3 menu~iuhkan min sl\o~- bsgi item 1 .  ia i tc~ Iieyaliinan kepada 
pengctua sebaqri pentadbir srltvlah (M-3.77) dan item 3. ~nepunyai tahap 
kcyaliinan yang tinggi terhadap pengetua (M=3.70) adalah tinggi, ~nanakala 
slior min bagi item-item lain dalam elemen pengetahuan berada pada aras 
sederllana. Berdasarlian dapatan ini, dir-u~nuskan bahawa kepimpinan yang 
haik rner.upalian pcmangkin liepada kiraliti penyliaan PdP. Berikut adalah 
kriteria L'ang pel-lu ada pada diri sutiap prngeti~a untuli lnen,jadi seorang 
penyelia yang bail;: 
I . Rerinter-griti 
2 .  Bel-wibawa 
3. Celiap dan pi-ofesional 
4.  I<omunikasi berkesan 
5. Bi.jak memhuat keputusan 
6. Bel-pengetah~lan luas tentang pengalaran berkesan 
7. Bet-pcngetah~lan tinggi tentang telcnih penyeliaan. 
8. Penilri.ji~k cara / pcnyelesai ~nasalzrh 
Atrihut Ikedua yang diul.tur ialah faktor Icemahiran interpersonal 
(Sadual 4). Sulat skor n~ in  bagi elelnen Icemahiran interpersonal bagai keselnua 
item bel-ada antar-a 3.62 hingga 3.80. Slior min elelmen kcrr~ahiran 
interpersonal bagi item I (Al-3.80). item 4 (A.1-3.69) item 5 (M=3.77), item 6 
(A4=3.79), dnn itern 7 (,\.I-3.74) bet-ada pada paras tinggi, manalcala skor ~ n i n  
bagi iten] 2 (,4'!=3.65), item 3 (h4-3.59). dan item 8 (M=3.62) pula berada 
pada aras seder-hana. 
l tell1 S.1-S '1'5 SS S AS Min 
I .  Sclalci ~l~cinbc~-i 2.4'?0 h.740 -- 7 5  .- 7?b 39.5'J,;I 2 . 4 ,  3.80 
huhuny:~~l b a n ?  
haih densan ~ L I ~ I I  
dan holcli 
dipcrcah ai. 
6 .  ICludali I I I ~ I I I ~  2.45;) 6 ?J.X'KI 3X.OYo 26.7'16 3.79 
dil)~~\\ a 
Herdasarkan dapatan daripada 1hl;tol. kemaliiran intel-personal. malia 
I,l-ilel.ia hcl.iliut pel-lu ada pada diri pzngetua atail ~vak i lnya  se laku p e n ~ e l i a  
ialah: 
I .  Member i  sokongan Iiel~ada guru 
2 .  S i ~ k a  ~ n e n o l o i ~ g  
3. M e n g a ~ n b i l  berat terhadap perkembarlgan PI-ofesiunal ~ U I . L I  
4 .  PI-ihatin 
. M e m p ~ l n y a i  l i i~hungan qang bail; dan holeh diper-cayai 
6 .  Mudah  d i h a u a  berunding 
7 .  Bet-sirat {el-buka 
8. Mengutamal\an kepcrluan guru 
F o k t ~ s  atribut k c ~ i g a  dalam penentuan Iiualiti PdP ialah terhadap 
Iiel3erluan dan perjalanan alitiviti penyeliaan. .ladual 5 meri.jelaslian respons 
responden ter1iad;tp falitor kemahiran telinil<al. 
hagi !ncrnastil,an 
kcsali;ln dan 
l a l i ~ l  sa) 21 cnlasa 
nlcng+i as. 
4. blc~igadaLan 3.S'!% 1-1.8'!6 I '  9 . 5  13.8'7r1 3.35 
.latlual 7 ~ i i e ~ ~ ~ ~ ~ i ~ j u l , k a n  dapatan bagi fixktos I\eniahiran tcknikrll. Min 
s l i o ~  b:lgi ieti;+p item ( I  hingza 8) be]-ada pada paras sederliana. ia i t i~  nilai min 
antal-a 3 .30  liingga 3.60. I ia l  ini ~ilengambarl;a~i tal~ap penguasaan I\emaIiiran 
tcl<nil<al dalam bidang I;epell>eliaan di SARI< h;lnya herada pada paras 
sederhana. Oleh itu, aspeli telinikal yang perlu diber-i penekanan oleh punyelia 
bagi ~iiericapai penyeliaan yang berkualiti ialali: 
1. Menibantu merancang unit pembelajamn 
7. Mengadalian pel-sidangan p1.a pemerhatian 
3 .  Memperuntilkl,an masa hang secukirpnya ~ ~ n t u l i  pemel-hatian 
sehenar 
4. Mengadakan persidangan pasca pernet-hatian 
5. Membcl-i I-espons terhadap keperluan ~i iasalal~ guru 
6 Menludahkan proses pel,tukaran idea dan rrraklumat 
7. Menyedialtan laporan terperinci liepada ~ L I I L I  
8. Mengadalian sesi relleksi 
I<esimpulannya, Iiualiti penyeliaan penga,ja~-an di SABK di negeri 
Icedah masili berada pada tahap sederhana dan banyalc perkara yang perlu 
dilaliuhan penambahbaihan dar-i segi kliususnya dari aspcli, pengetahuan, 
kemahil-an in~erper-snnal dan tehnikal. 
Rumusan (Ian Pcr-bincangan 
Salali satu tanggungjawab pengetua sebagai pernillipin I\u~~il<ulurn di sckolah 
ialah melnlisanalian aktiviti penyliaan pcnga.jar-an justeru peligetua bijah 
nienibezalian dengan jelas antal-a filngsi pcnyeliaan dsngan penilaian. Scjajar 
dengan ar-ahan yang tersi~rat dalam Sirrat IJekt.liling Ikhtisas Ril. 311987. initu 
penyeliaan gu1.u di bilik da~:jali sepatutnya lnenjadi pzrkara yang diutamakan 
dalam yenat-ai tugas dan tanggungjawab pengetua dalnni usnha 
memper-tiligl,athan IieberAzsa~lan pi-oses pengajaran clan penibclasjaran di 
seltolali. 
Nan~un dapatan kajian ~nembuktil<a~i lerdapat I.rclelnaIian dalaiii 
pelalisariaa~i penlcliaan I'dl' ber.lahu di SARI<. Meskipun majoriti guru di 
selia antal-a d i ~ a  Ilingga tiga kali setallun. lialriun dapat:~li jugs ~ne~i i i~ i . j i~ l tkan 
masili ter-dapat ~ L I ~ L I  >ang tidali pcrliali disclia. Lhpatan iiii me~napnrltan cir-i 
se.jagat sanla ada di  dalam atau luar- negara. Guru tidal, permah diselia i t ~ l  
adalah senar-in biasa sebagai~iiana tel-bukri clalam ka-jian-liajian lan lpa~~  negara 
(Ratisah. 3009: Abdul Kazak. 2005; Astor. 2005; Dollanslij,, 1998). 
II;~palarl haiian,i~rsa rni.rnb~~htil\a~~ hualiti pcn)'eliaan di SARK 1i:lnya 
hcrada patla ~pai-as sedei-lia~la b e ~ - b a ~ ~ d i ~ l g  engall Iinjia11 pcriyeiiclili sebelu~n 
ini. [>al:lrn Ii:!jia~i yang dilal\ul\an yad:~ taliun 2009 penyclidik rncndapati 
prestas~ I i~ ia l i t i  periyeliaarr di seholali Ii:rr.ian :td~tl:~Ii tinggi (liafisah, 3009). 
Seliuhuilgan dellgall ini. langliali yang pl.oal\~if'pei.l~i d lal<ul\an iiienlonialcltan 
keceriier.Iarigan SABIC. Latillan-latillan intensif lentang penyeliaan serta 
kepimpinan per111 didedahk;~n kepada barisan pentadbir di SABI< oleh sama 
ad3 I<PM. .IPN atau PPI). 
Agcnda ini pel-lu memandanylian sehahagian hesar SABI< di negeri 
Kedah masih bar11 dala~n arus perdana pendidiha~~justeru hclompok ini 11rasil3 
terikat drngan tarhiah sebelumnya. 'l'anpa penyeliaan yaug ber-liualiti, warga 
SABIC akan Iietinggalan Iterana penyeliaari ~nel-upakan rnediuln bagi 
men\alul-kan bantuan langsung kepada ~LII agal. PdP ~neri.jadi lebih efttsien 
dan hcrl\esari (Gliclinian et al.. 3004). 
I<elii~l.angan ini disebabli~rn merelka yang terlibat dalam proses 
menyelia rncmpirny:li I.;urarig pengetahuan dnlam honscp penyeliaan (Gut-na~n 
dan Clian.30 10: .lohn dan Daoyong. 11008; dan Raymond et a1.,2007). 
Sehubungan dengan itu, penyeliaan yang di.jalankan adalah tidak siste~natik 
(Gulnam dan Chari. 3010) dali telah menyuliarkan guru ~ ~ n l u k  ~nengenal pasti 
kelemal~an diri dan melal\ul\an pznambalibailian dalam proses pengajaran dan 
pemhclqja~.:tn (John dan Daoyong. 2008). 
Ragi iiien>enlpurnaIia~i niatlaniar. pengctua pcrlu mcnguasai Iietiga- 
tiga atrihut Ikualiti penyzliaan, iaitu ~rlcmantapkan pengetahuan sebasai 
pemimpin l iu~.i l i~l lum dalnm aspel.; I<t.pimpinan. meningkatkan kernahiran 
interpersonal, ser-la 111cnyuasai kcnlaliiran tentang proses penyeliaan itu 
sendiri. (L,igl~t & Cox. 200 1 ; Murphy. 3004; Glickman el al.. 2004; Ratisah, 
1000). 
Antara Iketiga-tiga atribut tsrsebtrt. didapati liemahiran interpersonal 
memainlxan peranan penting dalam membina Iieyaliinan dan penel-imaan guru 
terhadap proses penyeliaan 4ang dilaitri. Penjeliaan yang berhualiti dapat 
menihina dan menlbentuh sikap ~ ~ 1 1 . ~ 1  yang l rb ih positif Itliususnya dalam 
menel-ima dan menangani segala per-nhahan yang berlaliu herliubung dcngan 
aktk i t i  pengninran dan pemhel:;iaron. Selnin il~r, penyeliaan dapat diiadilian 
sebagai garis panduan kerja ser~a sumbel- ~noti\.asi; dan me~nupuk tiubungan 
baik serta kerjasama antara g1u.u dan penyelia (Rafisnh. 200')) manakaln. 
amalan mementingl\a~i .\IUII.I.\-(/LIO di11)at menjaral.;lian hulx~ngan pengetua dan 
guru (Azali, 3003). 
l )a lx~tx i  ~ , \ : ~ n g  ilil'eroleh jugs rncnul~jul\kan aspel\ perbinzangan pr-a 
dan pnscii pcrnel.liii~i;~n suing diahail\an oleh ~ner-elia n g  berta~lggc~ngjawab 
~nelaksanalian pcnyeliaan. A ~ n a l a ~ l  ini tidak nle~l~atul i i  121-osedur yang telali 
digariskan oleh I<PM. Silia frlktor masa ) ,an2  meli.jadi halangan, perlgct~~a 
perlu bi-jal\ he~.alili liepada alternatit lain contohnya mclalui pelnbangunan 
komuniti pembela.iaran professiollal di seliolah Jan . j ~ ~ g a  :i~nalan kcpimpinan 
secal-a perl\ongsian ( s i i i r~~rd lc~ trc l~!~- . s i~ i~) ) .  Mclalui all-jahan ini, ~LI~I I -~ I I~LI  dapat 
bel\el:ja hecalm kolaborat i f  dan ~nempl.aktikl\an penyel iaan b im  bingan rakan 
guru. Olel i  ilu, ketelusan sistem pen!/eliaan adalah penting dan hanya 
pen?eliaan yang belkual i t i  dapat membant~l  meninghatkan prestasi kerja guru 
( Corton dan Alston. 30001. 
Al i t i v i t i  pcnyeliaan merupalian sat11 Iieperluan serta dapat 
mendatangl,an f:iedah Iiepada seniua pihali set-ta me11ie1-lul\an usaha paltatan 
bersama dalani nieriinyl\atlian profesionalisme dan I\epercaqaali guru terliadap 
a~nalari pcnyeliaan pe~iga.jal-an. Dapalan ini adalali selari dengar] dapatan oleli 
Rafisali (2000) sel-ta pandangan ole11 Railcq (2006) baliawa da la~n  era 
perididihan modcn, penyzliaan yang ber l i l~a l i t i  ~ i i e r ~ ~ p a k a n  s t11 kelnestian. 
Dalaln h ~ ~ l  ini. Bai ley (7006) telah menggarislian haliawa pcnyeliaan 
merupalian satu proses leltniltal prig hertu.juan ~ncmban t~ r  meningkatkan 
k~ra l i t i  penga-jaran dar-r pembela-jar-an mclalui  perhatian, bimbingan. Penyeliaari 
juga pel-In merupalian satu pl-uses konsuIt:rsi dnn usaha holabo~.at i f  antara 
penyelia clan guru i~n t i~ l ;  ~iienyelesailian masalali yang bel-Iiubung hait dengan 
peng:!ia~.a~i (Ian pcmhclaiaran. N i la i  akliil-nya. Ikepel-ca>ann dapat dipupi lk dan 
persepsi poci t i f  terhadap penyel iaa~i dapat dihentuh. 
Selain itu, tabial glrru s u b  mengasinglian d i r i  perlu diatasi 
henna I)~iFour- and Manzano (7009) menganggap tabiat guru yang sulia 
mengasinglian d i r i  nlerupakan sehagai sat'u \vabali Sang ~nt.n.jadi ancaman 
kepada sekolali. Oleh itu, pengetua sclaku penyclia pel-lu ~nclengl iapl ian d i r i  
dengan i lniu Lelxnyel iaan dalani usaha mer i i l r~ l \a t l \a~i  kcccmel-langan 
pendidilian nrgara hot-ana keberl\csan:rn dan I;ilaliti I'df' d i  b i l i h  darjah 
bcr.gantung Iiepada kualit i penyeliaan d i  h i l i l i  dar:jnh. 
Penyeliaztn yang berhualiti nlarnllil menguhali senal-io pengyjaran dan 
pcllibelajaran he arah peningkatan PI-estasi ;il\ndemili ~ i i ~ ~ r i d .  Berasashan n i la i  
penanda aras l i ~ l a l i t i  yang telali djtetapl\ari. ~ l n i t  !,an2 hertanggungjaivab da la~n  
pembarigi~nan SARI<, i a i t ~ l  Bahagian Pendidilia11 Islarii dan Selctor Pendidilian 
Islam pet.1~1 melnast i l \~n bal iaua set idak-t idal iny pengetua d i  SABK 
menggnngguli hetiga-tiga f'cllitor ynng telali ditetapkan, iaitu aspek 
~ ~ c ~ i g e ~ a l i u a ~ i .  Ikcmahi~.:in inte~.persnnal, dan I,emaIiil.an telinil ial bagi menjamin 
I<ualiti pcnga.jaran dnn pembela.jaran d i  b i l ik  da~:jaii. ILantaran itu. latihan 
intensif (inn secara hc~.l\ala dalani hidang I,cpe~iyeliaan pengajaraii dan 
pembclqiat.a~~ d i  hili1.r dar:jali pcr.lulah diberi I\cpada bal-isan pentadhiran d i  
SABIC agar 1\11aliti ixngLlr.usan pcng~ ia ran  dan pen~belajarnn d i  SABI< adalali 
sela1.i dengall lain-lain ~e l i o l a l l  aliran pel-dana. Sel:iin itu, pihak >,ang terbabit 
perlu sentiasa mematitau dengall lebili dekat urusun pengilrusan dnn 
pentadhiran I i ~ r i l i ~ ~ l ~ ~ m  ili S A B l i  asal. halituan langsung dalam abpcli 
men-jana I k e c e ~ n e r l a n g a n  i r ls t i tus i  pcndidil,an 
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